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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección Excursionista
Excurslons realitzades Gener 1967
Dies 7/8.-4Exicursió als Ports de Tortosa.
Dia 7.—,Reus-Tortosa en mi.crolyés. (Pernoctació)
Dia 8.—TortosaMas de Ba.rberans.
A peu: •Mas de Barberans-Gova Pintada-Barranc
de Ijloret-lEis Pallerets (1.400 m.)-1Carena de ia
Serra •del Ca.ro-lCóll •de Pallers (1.262 m.)-Goiva
del Vidre-Font de la Ldagosta-Xalet Foresta(1-
Barranc de la Gaiera-iFds Vivers de Mas de Bar-
ber•ans.
Hores de miarxa: 9 h. 30.
Assi•stents: J. Aguadé, P. Vacarisas, M•aria R.
Ferrater, T. Ju•ncosa, M•aria E. Sedó, J. Maria
Torrens, J. Figuer.as i P. ?alacios,
Dia 8.—La Riba-4Riu Brugent-iVIolí de Figuero-
laEl Pinate11LEqueix-lRiu Brugent-•La Riba.
Assistents: A. Saias, F. Magrané, J. Colosné,
J. Tardiu, R. Magrané, C. Sans i Maria C. Cochs.
Dia 15.—Picamoixons-Turó de ia Vila-Explora-
ció de .iAvenc de iArja.n on es visita ei Pessebre
que .el Grup dEspeieóIogia del Centre d•e Lectura
•hi col-ilocà el dia 1•8 de •desembre. E1 Pes•sebre
està bellament instal-iat a la part més fonda de
•lavenc. Per a visi•tar-lo cal utilitzar cordes i
electró.
Assistents: J. Figuer•as, E. Duran, P. Paitacio•s,
J. M. Wa.iter T. Gii, F. Gaxicía, IM. Vacarisas,
R. Magrané, Maria Canais, C. Sians, J. Aguadé,
Maria R. Ferrater, lVlaria E. Sedó, J. Colomé Jua-
nola, P. Cuifí, J. Coiomé Cufi, N. Fochs, T. Jun-
cosa, A. Saias, F•.Padrol, J. Tardiu, R. Felip
i F. Magrané.
Dia 22.—Excursió al Montsant.
•La Morera-Grau de Barrots-iCarena de 1•a Serra
Major-iComellar de la Cov.a de 1OsFonts de la
Pieta i • de •la CanaitetaBarranc de1 Bidobar-El
•Piló (1 ,1 15 m.) -Pi •del iCugat-Glot del Cirer-Serra
Major-Grau i Cova de ia Gra1lera-1La Morera.
Assistents: F. Magrané, R. Ma.grané, J. Maria
Magrané, J. Coiomé Juanola, J. Colomé Guifí,
P. Cufí, A. •Sa1•as, Maria Canaill, F. Pedroi, J. Ma-
ria Torrens, Maria R. Ferrater, C. Sans, N. Fochs,
J. Mercadé, J. Toset, A. Sotorra, M. Margalef,
Ll. Borràs, F. García, R. Carreras, F. Pallarés,
I. Solé, R. Fortuny, J. Mari•a Ba•iget, R. Maria
Tost, J. T•a•rdiu, R. I. Muray i e1•s amics dels Reus
1)eportiu F. Estivi11, J. M•a•ria Matas, J. Serr•ahirna
i M. Bernat qu•e son els artíifex de la relhabilitació
i arranjament de limpressionant Grau de Barrots.
•Dia 22.—Excursió a les muntanyes de Prades.
Assistents: P. Vacarisas, M. Va .c•arisas, J. Fi-
gueras i P. Palacios.
Dies 28/29. Ecursió ai Montsec dAres
(Ldeida).
Dia 28.—lEeus-TàrregaBallaguer-Ager, en mi-
crobús. (Pernoctació.)
Dia 29.—A peu: Ager-iFont de P.edra-Ermita de
la Mare de Déu de Pedra-IVIas i Font del Ga-
•brieió-Grau dei Pou del Gel-1Cim de Santa Lis
(1 .678 m.) pun•t •cu•hninant dei Montsec dAres-
Carena de ia Serra .en direcció Est-Grau de Xu-
rulla-Gova den RoselliRefugi de Colobó-Masia de
Masenya-Font de Menarguens-ger.
Hores de marxa: 7 h. 15.
Assistents: X. Vela, R. Fuilla de Vela, J. Agua-
dé, F. García, J. Maria Torrens, R. Carreras,
M. E. Sedó, Maria R. Ferrater, F. Magrané i
lamic M. Martínez, del Ginesta, acompanyats
•per Antoni Huguet, dAger.
iDia 99.—.ViiaverdSerret .d•e les Garrigues-Cova
dei Drach-Vilaverd. Prà.ctiques dEspeieologia.
Assistents: J. Figueras, A. Olaria, E. Duran
i T. Gil.
Dia 29.—Vilaverd-Barranc de ia Vall-Rojals-
•Mas del MagíMas i Barranc de la Variella-
Vilaverd.
iAssistents: A. Salas, J. Colosné Juanóia, J. Co-
lomé Cuifí, P. Cuifí, A. Piqueras, Maria .C. Cochs,
R. Felip, F. Padról, C. iSans.
La retribuciún al esfuerzo
en Rusia y en Occidente
E1 i.nterés que el obrero pueda poner en su
trabajo y su aporta;ción personai al mismo han
sido muy ditferentes, según i•as épocas y los lu-
gares.
Me decía un industrial que un adrninistrativo
•bueno vale por tres reguiares. Esto en un trabajo
tan standardizado como es la administración. Es
sabido que un buen jefe de ventas cobra sueldos
fabulosos, porque se los gana.
Cosno decíamos, flo ha sido siempre así. Cuan,do
los faraones se hacían cargo de un nuevo esciavo,
no preguntaban al ven.dedor si era un hombre
de «esos que tom•an interés por lia faen.a». E1 es-
tímulo se llamaba làtigo.
En otras épocas el látigo se llarna paro o se
llama ihambre, y el obrero se ve obligado a rendir
muaho con un incentivo tan convincente.
En la época medievai la artesanía era un sis-
tema en que la aportación personai del obrero
era muy irnportante. Pero desgraciadamente, con
ei maquinismo y la prodiscción en serie se retro-
cedió en este aspecto psicoiógico del trabajo. E1
obrero quedó casi reducido a unos brazos.
La situación ha cambiado. Hoy ei sector eco-
nómico que cada día va absorbiendo más traiba-
jadores, son los servicios. La a.gricultura y ia
industria van perdi.endo trabajadores. Sobre todo
la agricuitura cuenta poco en el porcentaje de ia
población. Por ejernplo, en Ingiaterra un cinco
por ciento de la población. Y aidemás, trabaja
muy mecaniziada.
En Itaiia hay tantos camareros como m.etalúr-
gicos. ¥ la prirnera iindustria de los Estados Usi-
dos es l.a cineinatográifica.
iNo hay que docir que un camarero, un depen-
diente de un comercio, un administrativo, etc. tie-
nen una .participación personal muy importante;
por eso, un buen .empleado vale más que tres
r.eguiares.
Buen .empleaido es el que es i.nteli.gentie y pon.e
atención y aifición al traibajo. A.mbas cosas ya no
depenid.en, gracias a Dios, dal 1áti.go.
ififoy, a lois empfreadòs se ies hace un exarnen
de ingreso. A los esclavos ies paiipaban simple-
mente los músculos. 	 .	 .
ififay otro eI.em.ento psi.cológico más importante
que 1a leaitad y 1a inteligencia, y es ia inici:ativa.
Nuestro mundo de ii.bre empresa se rige por 1as
iniciativas. Generalm.ente se .enriquecen, no qui.e-
nes son int.eiigenties y trabajadores, sino quienes
tienen iniciativ.as. .Entre los obreros y, sobre todó,
entre Ios .em.presarios.
No hay iniciativa que pueda moverse con un
1.átigo ni con una amenaza. Pues bien, resulta
que el premio que nuestro sistema de propie.dad
privada, o sisterna occi&ental, prepara a q.uienes
•se esifuerzan y tien.en iniciativas: es 1.a riqueza.
La principal ventaja que tiene la riqueza es que
resuita fru.ctíifera. En términos general.es, puede
decirse qu.e es rnuy fruct±fera. Ciertam.ente que
no basta a.horrar; es muy importante el acierto
en la inversión de estos alhorros, pero «grosso
modo» quien tenía hace veinte años un huerteicito,
un solar, una finca, .etc., diifíiciimiente se quejará
ihoy de su situación.
A pesar de reunir tantas ventajas el ahorro
y el ralbajo, todos los economistas se quejan de
ique la gente considera estos estímulos insufi.cien-
tes. La gente diifícilmente desarrolla iniciativa
(trabaj.ar rutinariarn.ente ya es más fr.ecuente) y
rararnente con.sigue aJho.rror porque más o menos,
tanto en Aiem.ania, corno sie queja Erhard, como
en España, como se .quejaba Ullastres, la gente
ha perdido aifición al alhorro. (iCi.erto que la vida
está cara, pero sin duida, la gente tampoco se abs-
tiene .de gastois renunciabies, corno lo hacía an-
tes.) En países ricos, donde los suel.dos son irn-
portantes, .ei fenómeno es más sorpr.end:ente.
A pesar de que el .ahorro y 1a propieda..d privada
parecen tan sucuientos, 1a gente no quiere esfor-
za.rse ni abst.enerse.
Ahora suprimamos un premio tan apetitoso y
sustituyámoslo por otro menos suculento. Dice Del
Arco qu.e en Rusia la gente trabaja, se esfuerza
y se abstiene de consumir en beneficio .del pueblo
ruso, de Rusia y del régimen. Dudamos qu:e
queden ciudadanos di.spuestos a hacer horas ex-
traord
.inarias por patriotismo.
iSerí.a curioso hacer ei experimento aquí y ex-
plicarl.e a la gente qu.e &ebe sacrificarse po.r el
régim.en y por el ibien de1 pue.blo español, cu.ando
no •están dispuestos a sacriificarse por su propio
bienestar y el de sus hijo.s.
Quisiéramos ser meno.s escépticos y conifiar que
los .españoles, qu.e al .decir de Hugt Thomas des-
preciaron la muerte, tanto en un bando como en
otro, en aras .de sus ideail.es, son capaces, también
por estos mismos idea1.es, de trabajar y de ahorrar.
Pero una cosa es dejarse matar y otra mucho
más d.ura y aburr±da, trabajar y aihorrar.
Nuestra opinión en esta materia de los estímu-
los es raiicalm.ente contraria. A pesar de todo,
y por lo que se ve por ios resultados, siguefl sien-
do insuificientiemente apetitosos. Sustituirilos por
unos valores metefísicos y espirituales seria una
invitación al abandono y a ia holganza.
En conclusión, el trabajo de hoy es un trabajo
calificado. No se trata de labra.r, sino d.e saber
manejar el tractor y tratario con buenas manos.
Esta cia:se de trabajos ya no se puede forzar
con látigos y amenazas, sino con e1 convencimien-
to y el premio. Pero el trabajador no quiere me-
dallas, ni se contenta con .1a satisfaicción espirituai,
como los monjes de Cluny o los staijonovistas.
Quiere dinero y poder .asegurarse unos ahorritos,
o .por lo menos, ciertas satisfacciones.
Lam.entamos ser poco románticos pero mucho
nos tememos que hoy •en día no se puede fundar
ningún sistema oconómico sobre la base de que
se trabaje en firme sin el aliciente de poder con-
seguir aibundantes frutos cr.ematísticos.
